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Cursus des orateurs des sessions plénières 
et des membres du Conseil d’administration 
Séverine ALRAN
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Chirurgien, chef de service chirurgie du sein
• Institut Curie, Paris (75)
Fabrice ANDRÉ
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Professeur en oncologie médicale
• Oncologue médical, Institut Gustave Roussy, Villejuif (94)
• Directeur unité INSERM U981
Éric-Charles ANTOINE
• Docteur en médecine
•  Oncologue médical à l’ISHH (Institut du Sein Henri Hartmann), 
Neuilly-sur-Seine (92)
• Membre de l’ASCO, ESMO, AACR
David AZRIA
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Professeur en Oncologie Radiothérapie à l’Université Montpellier I 
et CLCC Val d’Aurelle, Montpellier (34)
• Coordonnateur du pôle d’Oncologie Radiothérapie
• Membre élu du bureau national de la SFRO
• Membre de : ASCO, ESMO, ASTRO, EORTC
•  Membre du comité éditorial JCO, Radiation Oncology, Cancer 
Radiothérapie
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Catherine BALU-MAESTRO
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Radiologue, Chef de service de radiologie, Centre Antoine 
Lacassagne, Nice (06)
• Membre du bureau du CA de la SOFMIS
Béatrice BARREAU
• Docteur en médecine
• Radiologue. Exercice libéral Angl et (64)
• DEA d’anthropologie bio-culturelle
• Membre du CA de la SFSPM
• Présidente du dépistage des cancers en Pyrénées-atlantiques (Pyradec)
Jean-Pierre BELLOCQ
• Docteur en médecine
•  Professeur d’anatomopathologie, chef du service d’anatomie patho-
logique générale Hautepierre, CHRU de Strasbourg (67)
•  Membre de l’European Working Group for Breast Screening 
Pathology
• Président de l’AFAQAP
• Membre du CA de l’ADEMAS-Alsace
• Vice-président de la SFSPM
Philippe BEUZEBOC
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Oncologue médical, Institut Curie, Paris (75)
• Membre de l’ASCO, ESMO
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Pascal BONNIER
• Docteur en Médecine, Chirurgien gynéco-obstétricien
• Professeur des universités
•  Institut de chirurgie et d’oncologie gynécologiques et mammaires, 
Hôpital privé Beauregard, Marseille (13)
• Secrétaire de la SFOG
• Membre du CA de la SFSPM
Jean-Philippe BRETTES
• Docteur en médecine, Professeur des universités
•  Ancien chef de service de gynécologie obstétrique, Hôpital civil de 
Strasbourg (67)
• Membre du CA de l’AFEM
• Membre du CA de la SFSPM
Monica CASTIGLIONE
• Docteur en médecine, Professeur d’oncologie
•  Directeur de l’Unité d’onco-gynécologie du Centre du Sein des 
Hôpitaux Universitaires de Genève (Suisse)
•  Consultante au Centre du Sein Seefeld (Hôpitaux Universitaires 
de Zürich, Suisse)
•  Membre des comités éditoriaux de plusieurs revues scientifi ques : 
Annals of Oncology, de l’European Journal of Cancer, Th e Breast
Luc CEUGNART
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Chef du département d’imagerie, Centre Oscar Lambret, Lille (59)
• Membre du CA de la SOFMIS
• Membre du CA de la SFSPM
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Jean-Marc CLASSE 
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Professeur en oncologie chirurgicale, gynécologie
•  Chef de service de chirurgie, Institution de Cancérologie de l’Ouest, 
centre Gauducheau, Nantes (44)
Krishna B. CLOUGH
• Docteur en médecine, chirurgien
• Institut du sein, Paris (75)
• Ancien chef de service de chirurgie de l’Institut Curie, Paris (75)
•  Membre de la Société française de chirurgie plastique, esthétique et 
reconstructrice, de Breast Surgery International
•  Directeur du cours de chirurgie du sein de l’école européenne de 
chirurgie, codirecteur du cours de chirurgie cancérologique et recons-
tructrice du sein de l’Institut européen d’oncologie (Milan-Italie)
• Membre du CA de la SFSPM
Hubert CROUET
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Chirurgien, Responsable du service de pathologie gynécologique, 
Centre François Baclesse, Caen (14)
• Trésorier adjoint de la SFSPM
Jean CUISENIER
•  Docteur en médecine, Professeur en cancérologie clinique et 
 chirurgicale à la Faculté de Lyon, offi  cier des Palmes académiques ; 
chirurgien retraité du CLCC de Bourgogne, Dijon (21)
•  Membre de : Association française de chirurgie (AFC), Société euro-
péenne de chirurgie oncologique (ESSO), Club des chirurgiens des 
CLCC
• Vice-Président de la SFSPM
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Bruno CUTULI
•  Docteur en médecine, oncologue-radiothérapeute, polyclinique de 
Courlancy, Reims (51)
• Membre de : ASTRO, EUSOMA, SFRO
• Secrétaire Général de la SFSPM
Dominique de ZIEGLER
•  Docteur en médecine, gynécologue obstétricien, Professeur et res-
ponsable de l’Unité d’Endocrinologie Gynécologique du service de 
gynécologie obstétrique II et médecine de la reproduction du CHU 
Cochin Saint-Vincent-de-Paul, Paris (75)
• Membre du comité éditorial de Fertility and Sterility
Marc DEBLED
•  Docteur en médecine, oncologue médical, praticien spécialiste des 
CLCC
•  Département d’oncologie médicale, Institut Bergonié, Bordeaux 
(33)
• Membre du Groupe Sein de l’EORTC
Jean-François DELALOYE
• Docteur en médecine, gynécologue
•  Professeur associé à la Faculté de biologie et de médecine de l’Uni-
versité de Lausanne (Suisse)
•  Médecin-chef du département de gynécologie-obstétrique et méde-
cin responsable du centre du sein du CHUV de Lausanne
•  Ancien président de la Société Suisse de Sénologie, ancien président 
du groupe des tumeurs gynécologiques de la SAKK, membres de 
l’IBSG
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Clarisse DROMAIN
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC 
•  Chef de service du service de radiodiagnostic, Institut Gustave 
Roussy, Villejuif (94)
•  Membre de la SFR, SIAD, ESR, ESGAR, Membre du comité scien-
tifi que de l’European Society of Radiology pour l’imagerie du sein
Michèle ESCOUTE
• Docteur en médecine, option radiodiagnostic
• Radiologue, centre d’Imagerie du sein, Marseille (13)
• Radiosénologie exclusive
Marc ESPIÉ 
• Docteur en médecine
• MCU-PH, Centre des maladies du sein, hôpital Saint-Louis, Paris 
(75)
• Membre de : ASCO, ESMO
• Membre du CS de la SFG
Alain FOURQUET
•  Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC, oncologue-
radiothérapeute
•  Chef du département d’oncologie-radiothérapie de l’Institut Curie, 
Paris (75)
•  Société savantes et groupes de recherche  : European Society of 
Radiation Oncology, American Society of Radiation Oncology, 
groupe Radiothérapie et groupe Sein de l’EORTC
• Membre du CA de la SFSPM
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Jean-Pascal FYAD
• Docteur en médecine
• Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
• Ancien maître de conférences de l’université de Nancy
• Praticien à temps partiel du CLCC, Centre Alexis Vautrin, Nancy 
(54)
Béatrice GAIRARD
• Docteur en pharmacie
•  MCU-PH en cancérologie Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 
retraitée
•  Secrétaire général de l’Association pour le dépistage des maladies 
du sein en Alsace
•  Membre de l’European Group for Breast cancer Screening (Ancien 
Président)
•  Chargée de Mission auprès de la Présidence et Ancien président de 
la SFSPM
Sylvia GIARD
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Chirurgien, Centre Oscar Lambret, Lille (59)
• Membre du CA de la SFSPM
Joseph GLIGOROV
• Docteur en médecine
•  Oncologue médical, Praticien hospitalier à l’APHP-Tenon, Institut 
Universitaire de Cancérologie Paris VI, Paris (75)
• Membre de : SFC, ASCO, ESMO, AROME, EUSOMA 
• Président de l’Intergroupe Francilien du Sein
•  Cofondateur des Recommandations pour la pratique clinique de 
Nice Saint-Paul-de-Vence
•  Vice-Président du CS des Recommandations pour la Clinique (RPC) 
Nice-Saint-Paul-de-Vence
• Rédacteur en chef de la revue Oncologie
• Membre du comité éditorial JCO, Th e Breast
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Anne GOMPEL
• Docteur en médecine
•  Professeur de Médecine de la Reproduction et de Gynécologie 
Médicale, Université Paris Descartes
•  Responsable de l’Unité de Gynécologie Endocrinienne, Hôpital 
Port-Royal Cochin, Paris (75)
• Inserm UMRS 938
•  Membre du CA de la SFSPM, bureau du GEMVI, board de l’Inter-
national Menopause Society, de l’AACR, de l’Endocrine Society
•  Editorial board de Maturitas et Climateric, Menopause International, CS de la Presse 
Médicale
Jean-Marc GUINEBRETIÈRE
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Pathologiste, Département de biologie des tumeurs
• Hôpital René-Huguenin Institut Curie, Saint-Cloud (92)
Pierre HAEHNEL
• Docteur en médecine en radiologie et cancérologue
•  Membre du CA de la Société française de radiologie (ancien 
Président)
• Membre du CA de la SFSPM (ancien Président)
•  Ancien Président d’une structure de gestion régionale de dépistage 
du cancer du sein, Président du réseau régional de cancérologie 
d’Alsace (CAROL)
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Gilles HOUVENAEGHEL
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Professeur des Universités : Cancérologie Option Clinique
•  Chirurgien, Département de Chirurgie Oncologique II, Institut 
Paoli Calmettes, Marseille (13)
Pierre KERBRAT
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Professeur d’oncologie médicale à la Faculté de médecine de Rennes 
(35)
•  Chef du département d’oncologie médicale au CLCC Eugène-
Marquis, Rennes (35)
• Membre de : ASCO, ESMO 
• Membre du CA de la SFSPM
Khaldoun KERROU
• Praticien hospitalier, médecine nucléaire
• Hôpital Tenon, Paris (75)
•  Membre de : SNM (American Society of Nuclear Medicine and 
Molecular Imaging), EANM (European Association Nuclear 
Medicine and Molecular Imaging), SFMN (Société Française de 
Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire)
François LAFFARGUE
• Docteur en médecine
• Professeur de gynécologie obstétrique, Faculté de Montpellier (34)
•  Ancien chef de service de gynécologie, hôpital A-de-Villeneuve, 
Montpellier (34)
• Membre du CA de la SFSPM (ancien président)
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Anne LESUR
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Oncosénologue, chargée de la Coordination Sein, Centre Alexis-
Vautrin, Vandœuvre-lès-Nancy (54)
• Secrétaire Générale de la Société Française de Gynécologie
• Membre du Conseil Scientifi que de la SOFMIS et du GEMVI
• Membre du CA de l’association Vivre comme Avant
•  Chargée du suivi scientifi que des congrès et secrétaire adjoint de 
la SFSPM
Elisabeth LUPORSI
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Docteur en statistiques
•  Oncologue médical, biostatisticien, oncogénéticien, Centre Alexis 
Vautrin
•  Oncologue référent INSERM, CIC de cancérologie Nancy, CHU 
et Université
• Membre du CA de la SFSPM
Moïse NAMER
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Professeur associé en cancérologie à la Faculté de médecine de Nice 
(06)
•  Ancien chef de service d’oncologie médicale au centre Antoine-
Lacassagne de Nice (06)
• Directeur du cours supérieur francophone de Saint-Paul-de-Vence
• Fondateur et Président des RPC de Nice-Saint-Paul-de-Vence
• Membre de l’ESMO et de l’ASCO
•  Membre de : editorial board du Journal of Clinical Oncology, comité scientifi que du 
European Journal of Cancer, advisory board de Th e Breast, conseil scientifi que de l’ESMO 
et de la European School of Oncology
• Membre du CA de la SFSPM
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Frédérique PENAULT-LLORCA
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Professeur des universités, Faculté de Médecine, Clermont-Ferrand 
(63)
•  Chef du département de pathologie et pathologie moléculaire, 
Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand
•  Membre du Comité d’Orientation Stratégique, du groupe des 
essais cliniques précoces, du groupe de recherche translationnelle 
de Unicancer
•  Membre du CS des Recommandations pour la Clinique (RPC) Nice-Saint-Paul-de-
Vence
•  Membre de la SFSPM, de GEFPICS (Groupe d’Étude des Facteurs Pronostiques par 
Immunohistochimie dans les Cancers du Sein), de l’ESMO et de l’ASCO
•  Membre du conseil scientifi que et responsable de la mise en place et de la validation 
des tests nationaux d’assurance qualité en hybridation in situ de l’AFAQAP 
• Membre du CA de la Société Française du Cancer
Th ierry PETIT
• Professeur des Universités, faculté de médecine de Strasbourg
•  Chef du département d’Oncologie Médical CLCC Paul Strauss, 
Strasbourg (67)
• Membre ESMO, AACR et ASCO
Lucien PIANA
• Professeur de gynécologie-obstétrique
• Président de l’Association ARCADES (Bouches-du-Rhône)
• Membre du CA de la SFSPM (ancien président)
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Jean-Yves PIERGA
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Oncologue médical, Institut Curie, Paris (75)
• Professeur de médecine à l’Université Paris Descartes, Paris (75)
•  Chef du programme de recherche sur la maladie disséminée et des 
cellules tumorales circulantes à l’Institut Curie, Paris (75)
•  Membre de la SFC, ESMO, de l’ASCO, du Groupe cancer du sein 
de l’EORTC et de la SFSPM
Geneviève PLU-BUREAU
• Docteur en médecine
• Professeur de gynécologie médicale, université Paris Descartes
•  Unité de gynécologie médicale, Hôpitaux Universitaires Cochin 
Hôtel-Dieu Broca, Paris (75)
• INSERM U CESP 1018 Equipe 8
• Membre du CS du GEMVI, de la SFG
Henri ROCHÉ
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Professeur de cancérologie à la Faculté de Toulouse (31)
•  Directeur des Aff aires médicales de l’institut Claudius Regaud, 
Toulouse (31)
• Vice-Président des RPC Nice-Saint-Paul-de-Vence
•  Membre de l’ASCO et l’ESMO, Chairman du programme Sein 
(PAC) à la FNCLCC 
• Trésorier de la SFSPM 
Pascale ROMESTAING
• Docteur en médecine
• Oncologue radiothérapeute, Hôpital Jean Mermoz, Lyon (69)
• Vice-Présidente d’Europa Donna France
• Membre du CA de la SFSPM
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Philippe ROUANET
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Professeur des universités, CNU Cancérologie
• Chirurgien, Centre Val d’Aurelle Paul Lamarque, Montpellier
•  Membre de: European society of surgical oncology, EORTC, Breast 
Cancer Cooperative Group, AFC
• Membre du CA de la SFSPM
Jacques ROUËSSÉ
• Docteur en médecine, Ancien praticien spécialiste des CLCC
• Ancien Directeur du Centre René Huguenin, Saint-Cloud (92)
• Membre de l’Académie de Médecine
• Membre du CA de la SFSPM
Roman ROUZIER
•  Docteur en médecine, Docteur en Sciences DES de gynécologie-
obstétrique
• Professeur des Universités, praticien hospitalier, Institut CURIE (75)
Elisabeth RUSS
• Docteur en médecine pathologiste
• Associée-gérante du Centre de Pathologie Passy, Paris (75)
•  Membre de la SFP, de la SFSPM et de la Société Française de 
Colposcopie
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Rémy SALMON
• Docteur en médecine, Ancien praticien spécialiste des CLCC
• Ancien chef du Département de chirurgie, Institut Curie, Paris (75)
• Professeur au Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris
• Membre de l’AACR, SSO (Society for Surgical Oncology)
• Membre du CA de la SFSPM
Brigitte SÉRADOUR
• Radiologue, Hôpital Privé Beauregard, Marseille (13)
•  Coordinatrice du Groupe national de suivi du programme de dépis-
tage des cancers du sein de l’Institut national du cancer (INCa), 
coordinatrice de la campagne de dépistage des cancers du sein des 
Bouches-du-Rhône (ARCADES)
• Membre du CA de la SFSPM (ancienne Présidente)
Daniel SERIN
• Docteur en médecine
• Oncologue radiothérapeute, Institut Sainte Catherine, Avignon (84)
• Membre de la SFPO (ancien Président)
• Membre du CA de la SFSPM (ancien Président)
Jean-Yves SEROR
• Docteur en médecine, radiologue
• Activité libérale et hospitalière, Paris (75)
• Enseignement universitaire et post-universitaire
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Marc SPIELMANN
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Chef de service d’oncologie médicale et pathologies mammaires, 
Institut Gustave-Roussy, Villejuif (94)
•  Chargé de cours à la Faculté de médecine Paris XI, Paris XIII et à la 
Faculté de Besançon (25), Membre du CS des Recommandations 
pour la Clinique (RPC) Nice-Saint-Paul-de-Vence
• Membre de : l’ASCO, de l’ESMO
• Membre du CA de la SFSPM
Patrice TAOUREL
• Docteur en médecine
• Professeur de radiologie
•  Chef de service imagerie médicale et Chef de Pôle d’Activités 
Urgences, Hôpital Lapeyronie, Montpellier (34)
• Président du CA de la SOFMIS
• Président du COGIM
• Membre du Bureau de la SFR
• Rédacteur en Chef du Journal de Radiologie jusqu’en 2010
Anne TARDIVON
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Radiologue à l’Institut Curie, Paris (75)
• Spécialisation en imagerie du sein
• Membre de la SFR, CERF, SFSPM et l’ESR
• Membre de la SOFMIS (ancienne Présidente)
• Membre du bureau de l’EUSOBI
• Membre du comité de rédaction du Journal de Radiologie
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Florence TRÉMOLLIÈRES
• Docteur en médecine
•  MCU-PH en biologie et médecine du développement et de la 
 reproduction
•  Endocrinologue, Centre de ménopause et maladies osseuses 
 métaboliques, Hôpital Paule-de-Viguier, Toulouse (31)
•  Membre de  : American Society for Bone and Mineral Research 
(ASBMR), Endocrine Society, European Menopause and Andropause 
Society (EMAS), comité scientifi que du Groupe de recherche et 
d’information sur les ostéoporoses (GRIO). Membre fondateur 
et secrétaire générale du Groupe d’étude sur la ménopause et le 
 vieillissement hormonal (GEMVI)
Magali TRIKI-LACROIX
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
• Pathologiste, Institut Claudius Regaud, Toulouse (31)
•  Membre de la SFSPM, de l’USCAP, du CS de l’AFAQAP, coordi-
natrice du GEFPICS et du groupe Sénopath
Richard VILLET
• Docteur en médecine, chirurgien
•  Chef du service de chirurgie viscérale et gynécologique du groupe 
hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, Paris (75)
• Professeur au Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris
• Membre de l’Académie nationale de chirurgie
• Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
• Membre du CA de la SFOG
•  Membre de : la Société Internationale Francophone d’Urodynamique 
(SIFUD), de la Société Francophone Internationale de Chirurgie 
Pelvienne, de l’ESSO
• Président de la SFSPM
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Anne VINCENT-SALOMON
• Docteur en médecine, praticien spécialiste des CLCC
•  Anatomopathologiste, diagnostic des cancers du sein, Département 
de Biologie des tumeurs, Institut Curie, Paris (75)
Daniel ZARCA
• Docteur en médecine
•  Gynécologue obstétricien, compétent en chirurgie générale et en 
cancérologie
• Spécialisé en pathologie mammaire
• Praticien libéral, Médecin gynécologue-obstétricien, Paris (75)
• Rédacteur en chef de la revue Gynécologie obstétrique Pratique
• Coordinateur du Salon de Gynécologie obstétrique pratique
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